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HoJoubek, Joe _ M.D. 
Activities of the National Federation of Catholic Physicians' Guilds, A J., 105 
Ninth International Congress of Catholic Physicians, Munich, 1960, ( •port). 
Nov., 153 
Human Experimentation in Medicine: I\' ,ral Aspects 
(John J. Lynch, S.J.), May, 62
Important Events - June, 1960, May, sr 
Kindliness, Like the Forest Tree 
(Mother Mary Mark), Feb., 18 
Lynch. John J., S.J. 
K 
L 
Doctors Ask These Questions, Feb., 21 
Human Experimentation in Medicine: Moral Aspects, May, 62 
Autopsy - How Soon After Death?, Aug .. 98 
M 
Mark, Mother Mary 
Kindliness, Like the Forest Tree, Feb., 18
Medicine in Industry 
(Frank T. DiMasi, M.D.), May, 68 
Membership Report - National Federation (December, 1959), Feb., 26 
Minutes - Winter Meeting Federation Executive Board, December 5, 1959 =eb., 36 
Musings o f  a Layman 
(Charles E. Berry, M.S.H.A., LL.B.), Aug., 102 
Nabors, G. C., M.D. 
N 
The Doctor and Ovulation Determination, Nov., 143 
National Federation Honors Nun-Physicians, Feb., 28 
N.C.W.C. News Release: Birth Control Pill, May, 49 
Ninth International Congress of Catholic Physicians (Report), Munich, 196( 
(Ors. J.E. and Alice Baker Hoioubek), Nov., 153 
Nix, James T .. M.D., Ph.D., K.S.G. 
Health Care of Clergy and Religious, Aug., 90 
p 
President's Page, Feb., 2: May, 48; Nov., 138 
Roach, Rt. Reverend John J. 
R 
Healing the Whole Man, Nov., 
Roll Call - Catholic Physicians' Guilds, Feb., 40; May, 82; Aug., 130; No"., 179 
T 
Taylor, Fred M., M.D. 
The Adversary Within, May, 53 
Thomas Linacre: Royal Physician, May, 73 
w 
World Population Question, The - Interview 
(William J. Gibbons, S.J.). Feb., 3 
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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the pr�sident and moderator of each Catholic 
Pbyskians' Guild affiliated with the Federatio1·. These groups constitute the national 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
CHARLES D. TERRY, M.D. 
726 Fulton A venue 
UIZONA 
Phoenix 
DALE H. STANNARD, M.D. 
550 West Thomas 
CALIPORNIA 
Balmslleld 
PHILLIPS DUNFORD, M.0. 
614 Bernard St. 
Fresno 
GEORGI! G. WOLP, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
Los Angeles 
FREDERICK K. AMERONGEN, M.0. 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
THOMAS H. McGuIRe, D.D.S. 
1904 Franklin St. 
Oakland 
Sacramento 
NORBERT 8. FREY, M.0. 
3029 El Camino Ave. 
ClOtORAOo 
Denver 
DAVID P. HALFl!N, M.D. 
950 Everett St. 
OONNEcncuT 
New Haven 
LUCA CELENTANO, M.D. 
115 Howe St. 
Norwich 
Moderator 
Rev. P. H. YANCEY. S.J. 
Re,. /011N P. DORAN 
VERY REV. MSGR. ROGER MCCANN 
RT. REv. MSGR. Jo�IN F. DuRKIN 
RT. REv. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. Rev. W1LL1AM F. REILLY 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REv. MsGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
MARIO ALBAMONTI, M.D. RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
46 Rockwell St. 
Stamford 
ANGELO MASTRANGELO, JR., M.0. RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 
19 Grandview Ave. 
lllt.AWARE 
Wilmington 
JOSEPH J. DAVOLOS, M.0. REV. THOMAS J. RP.ESE 
1301 Pennsylvania Ave.
lliOVEMBER, 1960 1 79 
ILORIDA 
Miami 
EDWARD). LAUTH. JR .• M.D. 
2 I 2 I Biscayne Blvd. 
ILLINOIS 
Belleville 
JULIAN N. BUSER, M.D. 
4601 State St. 
E. St. Louis, Illinois 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
Rock Island 
THOMAS W. CARTER. M.D. 
1630 5th Ave. 
Moline, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
OWEN L. SLAUGHTER, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
STEPHEN C. MICHAELIS, M.0. 
I 255 Korte Lane 
Hammond 
THOMAS C. TYRRELL. M.D. 
800 State Line 
Calumet City, Illinois 
Indianapolis 
JOHN M. CouRTNEY. M.D. 
4240 Washington Blvd. 
IOWA 
Davenport 
CHARLES E. BLOCK, M.D. 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
GERALD F. KEOHl!N. M.D. 
1200 Main 
Sioux-City 
WILLIAM S. THOMAN. M.D. 
326 Davidson Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
C. J. KURTH. M.D. 
27 Norfolk Drive 
KENTUCKY 
Louisville 
180 
J. DUFFY HANCOCK. M.D. 
Brown Bldg. 
REV. )AMES J. WALSH 
REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
RT. REv. M SGR. EDWIN V. Hoov1 
REv. WALTER BucHE 
RF.v. JoHN O'CONNOR 
RT. REv. MSGR. THos. J. CLARK 
l<EV. ALBEllT SENN, 0.F.M. 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. JAMES P. GALVAN 
REV. JOHN P. DOLAN 
RT. REv. MsGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
LINACRE QUARTERLY 
£OlDS1ANA 
Alua.ndria 
ELLIOTT C. RoY. M.D. 
Mansura, La. 
Baton Rouge 
CLAY WAGGENSPACK, M.D. 
2151 Terrace Ave. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL. M.D. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
NICHOLAS OuvJER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
Roy A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
NICHOLAS J. ACCARDO, M.D. 
2100 Tulane Ave. 
Shreveport 
E. RAY MORGAN, M.D. 
803 Jordan St. 
Southwest Louisiana 
/Lake Charles) 
DAVID BUTTROSS, JR., M.D. 
1801 Oak Park Blvd. 
Lake Charles, La. 
lWNI! 
Portland 
EDWARD A. GRECO. M.D. 
12 Pine St. 
IUSSACHUSETTS 
Boeton 
FRANCIS W. 0RINAN, M.D. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Pall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM S. DowNEY, JR .• M.D. 
337 Union Street 
Pittsfteld 
JOHN F. GowDEY, M.D. 
955 North St. 
IIIQUGAN 
Detroit 
SHEPFICK J. MoROUN, M.D. 
203 Lakeland 
Grand Rapids 
ARTHUR TESSEINI!, M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Sagin.,w 
ROBERT L. V1TU, M.D. 
808 No. Michigan 
NOV!!MBER, 1960
R!!V PAUL E. CoNWAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMANN. V.P. 
R-1 REV. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
VF:1v REv. RUDOLPH ARLANTl 
Rev. DAVID P. DABRIA 
VEPY REV. JOHN McQuADE 
Rev MARVIN J. BORDELON 
RT. Rev. MSGR. L. H. BOUDREAUX, S.T.n. 
REV. THOMAS M. LEE 
Rev. JOHN A. McCARTHY. S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY Rev. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
181 
M•.�NBSOTA 
Minneapob 
WILLL t D. R!!MOLI!, M.�. 
701 Physicians' & Surgeons Bid J 
St. Qoud 
M.r FLORIAN H. BAUMGARTNl!R, 
Albany, Minnesota 
MISSOURI 
Kansas City 
TIMOTHY s. BOURKI!, M.D. 
4535 Rockhill Terrace 
St. Louis 
JAMl!S P. MURPHY, M.D. 
634 No. Grand Blvd. 
MONTANA 
Great Falls 
P. E. LoGAN, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Nl!BRASKA 
Omaha 
BYRON B. OBERST, M.D. 
307 So. 93rd St. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
JOSEPH M. McCARTHY, M.D. 
21 So. State St. 
Concord, New Hampshire 
NEW YORK 
Albany 
DANIEL F. O'KEEFE, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Bronx 
ANTHONY J. ALTIERI, M.0. 
2438 Morris Ave. 
New York 68, New York 
Brooklyn 
GEORGE F. CUNNINGHAM, M.D. 
615 3rd St. 
Buffalo 
EDWARD M. TRACY, JR., M.D. 
229 Main St. 
Hamburg, New York 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
JAMES CoRCORAN, M.0. 
10 Reid Ave. 
Babylon, Long Island, N.Y. 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.0. 
642 Park Avenue 
Ogdensburg 
JAMES BARRY, M.0. 
704 Washington St. 
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R!!V. G!!ORGE GARRELTS 
Rev. PATRICK RILEY 
Rev. RODNEY CRl!WSE 
RT. Rev. MSGR. C. B. FARIS 
RT. Rev. MSGR. JAMl!.S J. DoNOV ' 
Rev. VINCENT DECKER, S.J. 
REV. JAMES J. MARKHAM 
REV. EDWARD L. O'MALLEY 
Rev. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
Rev. JAMES H. FITZPATRICK 
Rev. MICHAEL S!!KELSKY 
Rev. PHILIP E. McGHAN 
Rev. THOMAS MCGLADE 
VERY R!!VERl!ND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
L!NACRE QUAR
Tl!!!LY 
Queens County 
WILLIAM P. RILEY 
8614 105th St. 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Staten Island 
Os�AR M. RACE, M.D. 
100 Central Ave. 
Udca 
ANTHONY G. CHANATRY, M.D. 
2000 Sunset Ave. 
Watchester 
EDWARD J. DEALY, M.D. 
120 Davis Ave. 
White Plains, New Yark 
OIIO 
Oncinnati 
CHARLES S. BLASE, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Oeveland 
THOMAS J. BARRETT, M.D. 
16801 Euclid Ave. 
Coluc,l,us 
PHILIP C. ROND, M.D. 
1500 W. 3rd Ave. 
Dayton 
G!!RARD A. WEIGEL, M.D. 
300 Fidelity Bldg. 
Steubenville 
RAYMOND M. CAGNINA, M.D. 
909 3rd St. 
Brilliant, Ohio 
Toledo 
CHARLES S. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
Youngstown 
o. EDWARD P1cHl!rre; M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
Cilr.AHOMA 
OU.ho� City 
IRWIN BROWN, M.D. 
413 N.W. 12th St. 
-.OON 
l!aea,e 
GEORGE TELLER, M.D. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.0. 
6201 S. W. Capitol Highway 
VANIA 
"8adelphia 
(St Rene Goupil Gufld) 
CoNSTANTINE R. ROSCOE, M.D. 
7226 Castor Ave. 
!St. Francis of Assisi Guild) 
l'i1cHOLAs P. A. DrnNNA, M.D. 
1811 So. Broad St. 
MBER, 1960 
REV J.,M.ES H. FITZPATRICK 
Rev JOSEPH T. RIORDAN 
Re, GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNv. 
VER\ Rev. JOHN GOODWINE 
VERY Rev. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANCIS CARNl!Y 
REVEREND HUGH J. MURPHY 
Rev. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REVEREND CLAIR DINGER 
RT. REV. ROBERT A. MAHER 
Rev. JOSEPH LucAs 
RT. R!!V. MSGR. GILBERT HARDl!STY 
VERY R!!v. EDMUND J. MURNANE 
Rev. LUDOVIC J. D!!ROU!N 
REV. LAURl!NCE MAHER 
R!!V. NELSON J. CURRAN 
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Pittsburgh 
CHARI ' L. SCHMITT, M.D. 
3700 Lth Ave. 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DoNAHOI!, M.D. 
1600 S. Western 
Tl!NNl!SSBE 
Knoxville 
WARREN G. REED, M.D. 
1721 Magnolia Ave .• N.E. 
Nashville 
CLEMENS AITA, M.D. 
Bennie Dillon Bldg. 
TEXAS 
Austin 
)l!SSE ). BRADY, M.D. 
1110 Nueces 
Dallas 
Louis C. }OHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
El Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 
150 I Arizona 
Fort Worth 
HARRY WOMACK, M.D. 
1520 Thomas Place 
Houston 
}OSEPH SPl!ZIA, M.D. 
4832 Caroline St. 
San Antonio 
WALLACE Ge1sSLER, M.D. 
313 Medical Professional Bldg. 
VERMONT 
Burlington 
MAURlCE ). WALSH, M.0. 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington 
}AMES F. AMBURY, M.D. 
902 So. Glebe Rd. 
Richmond 
JOSEPH T. BYRNE, M.D. 
Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
STEVENS S. SANDERSON, M.D. 
1702 Brookside Terrace 
WISCONSIN 
La Cros.se 
184 
}AMES C. Fox. M.D. 
1131 Cedar Road 
VERY Rev. MSGR. JosePH G. FIN .. AN 
Rev. }AMES }OYCI! 
Rev. Leo C. BALDINGER 
Rev. )AMES D. NrnDERGESES 
Rev. R1CHARD E. McCABE 
Rev. LAWRENCE oe PALCO 
RT. Rev. MSGR. HuGH G. Qmm, 
VERY Rev. MSGR. JOSEPH P. ER «!CK 
VERY Rev. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS FRENCH 
Rev. DONALD H. BYRNES 
Rev. )OHN J. McMAHON 
Rev. ERNEST L. UNTERKOEF!.ER 
Rev. CHARLES E. KELLY 
REv. )AMES McDoNALD 
LINACRE 
Milwaukee 
MAURICE B. BYRNES, M.D. Rev FR
0
ANCIS J. BISENIUS 
7029 Milwaukee Ave. 
Wauwatosa, Wisconsin 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
}OHN A. KNEBEL, M.0. RF.v. PHILIP CoL!BRARO 171 No. Wyoming Ave. 
Buffalo, Wyoming 
PUBIITO RICO 
Santurce 
SALVADOR BusoueTs, M.D. 
659 Abolicion 
URB. Baldrich 
Hato Rey, Puerto Rico 
CANADA 
British Columbia 
(Vancouver) 
JOHN C. McKENZIE, M.D. 
7575 Cambie St. 
Manitoba (Winnipeg) 
)OHN N. R. ScATLIFF, M.D. 
Misericordia General Hospital 
REVEREND RENE LEON,_ S.J. 
Re,. J. A. LEAHY. S.J. 
REV. PAUL L. GORIEU, O.M.I. 
The Catholic Physicians Guilds of Columbus and Steubenville, Ohio have joined 
die national organization since the last printing of this Roll Call. Congratulations and 
beat wishes are extended for success in all endeavors. 
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